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Протягом останніх 50 років увагу соціологів, філософів та лінгвістів 
незмінно привертає поняття медикалізації, тобто поширення впливу медичних 
термінів на інші, “позамедичні” сфери життя людини [1; 4]. Термін 
“медикалізація” вперше з’явився в роботі М. Фуко “Народження клініки” 
(“Naissance de la clinique”, 1963) і був введений у широкий вжиток 
американським соціологом І. Золя у 1968 році [5; 7].  
Медикалізація характеризується проникненням у масову свідомість 
медичної мови, закріпленням медичних “ярликів” за певними людськими 
якостями або типами поведінки [1; 3]. О.С. Макарова пропонує розрізняти 
медикалізацію як неконтрольований інформаційний процес, пов’язаний з 
розвитком соціального інституту медицини, починаючи з епохи Просвітництва 
до нашого часу, що стимулює постійне привнесення в комунікативний простір 
суспільства нових знань про хвороби, здоровий спосіб життя, а також 
комерційну медикалізацію як потужну прагматичну стратегію, націлену на 
формування в свідомості цільової аудиторії образу нових патологічних станів, 
що вимагають медикаментозного втручання [3].  
Аналізуючи причини поширення медикалізації, дослідники 
виокремлюють дві групи чинників — екстралінгвістичні та лінгвістичні. До 
першої категорії належать поліпшення якості життя, загальне розширення 
комунікативного простору і технічних можливостей поширення інформації, 
підвищений інтерес до тілесності, активне вивчення медицини як соціального 
інституту та ін. [3] Серед лінгвістичних чинників слід назвати основні 
принципи розвитку сучасного мовознавства, обґрунтовані О.С. Кубряковою, — 
експансіонізм, антропоцентризм, функціоналізм та експланаторність [2]. 
З огляду на стрімке поширення медикалізації в суспільстві, актуальним 
видається дослідження мовного відображення цього процесу в дискурсивному 
просторі [6; 8]. Зокрема, вивчення феномену медикалізації уможливить 
ефективний аналіз комунікативної експансії медичної термінології в інші сфери 
людського життя та сприятиме глибшому розумінню проблеми. Мета 
дослідження – продемонструвати тенденцію масового проникнення медичної 
термінології у сфери політики, економіки та маркетингу на матеріалі 
англомовного дискурсу ЗМІ. 
З лінгвістичної точки зору процес медикалізації відбувається на чотирьох 
рівнях:  
1) на рівні морфеми – наприклад, “-aholic (-oholic), -aholism (-oholism)”: 
“Tan-aholics who spent most of winter cultivating the perfect shade of bronze 
can relax, as we welcome luminous skin and say goodbye to the tan” (2007; 
UK); “And it’s not just workaholism that marks contemporary life, it’s hobby-
aholism, activity-aholism and fun-aholism” (2002; U.S.); 
2) на рівні лексеми – “Xenophobia can metastasize like cancer unless society is 
on guard against the pernicious tendency to view others as less than humans” 
(2009; Canada); “The Al Qaeda threat has metastasized and become 
franchised” (2005; U.S.); “Many call this cancerous conflict unwinnable” 
(2009; NZ); “Viral marketing is a popular business concept that refers to 
marketing via social networking sites” (2009; U.S.); “It’s tempting to blame 
shortsighted civic leaders, stingy governments and tax-allergic citizens” (2010; 
Canada); 
3) на рівні словосполучення – "It’s as if the American population has a mass 
case of attention deficit disorder” (2011; UK); “Atrocities and scandals assault 
our attention in hectic succession. It is hardly surprising that we have begun to 
suffer from mass attention deficit disorder” (2002; UK);  
4) на рівні речення – “The economy is severely ill and needs an immediate dose 
of budget and tax proposals” (1981; U.S.); “A company’s ability to perform 
major surgery on a sickly brand without killing the patient” (2003; U.S.). 
Таким чином, медикалізація — це складний процес поширення впливу 
мови медицини на комунікативний простір, що, на наше переконання, 
становить перспективну проблему і потребує ґрунтовного лінгвістичного 
вивчення. Медикалізація практично всіх сфер життя суспільства – це невід’ємна 
рушійна сила формування мовної картини світу сучасної людини, і дослідження 
цієї тенденції з лінгвістичної точки зору надає змогу розкрити глибинні процеси 
людського мислення. 
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